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6 Distribució de les tesis doctorals segons la llen-
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Llista de tesis doctorals sobre terminologia de les universitats  
de la Xarxa Vives d’Universitats (1999-2010)*
abu-sHams Pages, Leila. El léxico relativo a la cocina y la alimentación en el dialecto árabe de Rabat (Marruecos). 
Departament de Filologia Semítica. Universitat de Barcelona. 08/10/1999.
adame obrador, M. Teresa. Orientación y psicología vocacional en España: revisión y estado de la cuestión (1970-
1999). Departament de Ciències de l’Educació. Universitat de les Illes Balears. 15/12/2000.
adelsTein, Andreína. Unidad léxica y significado especializado: modelo de representación a partir del nombre 
relacional madre. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 16/02/2007.
agulló albuixeC, Recaredo. La formación del léxico deportivo: 1790-1909. Departament de Filologia 
Francesa i Italiana. Universitat de València. 26/07/2000.
alarCón marTínez, Rodrigo. Descripción y evaluación de un sistema basado en reglas para la extracción 
automática de contextos definitorios. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu 
Fabra. 22/10/2009.
alberola Colomar, María Pilar. El folleto bancario como género: estudio contrastivo inglés-español. Departament 
de Filologia Anglesa i Alemanya. Universitat de València. 25/06/2002.
alonso CamPo, Araceli. Características del léxico del medio ambiente en español y pautas de representación 
en el diccionario general. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 
26/06/2009.
amaro de melo, Bianca. Banco de datos terminológicos para el MERCOSUR: una propuesta de modelo. Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 05/12/2003.
aragonés lumeras, Maite. Estudio descriptivo multilingüe del resumen de patente. Aspectos contextuales y retóricos. 
Departament de Traducció i Comunicació. Universitat Jaume I. 21/05/2008.
bajo sanTiago, Francisca. La terminología enológica del español en el siglo xix. Departament de Filologies 
Romàniques. Universitat Rovira i Virgili. 14/05/2003.
belda medina, José Ramón. Estudio morfológico contrastivo inglés-español sobre terminología de la informática  
y de Internet. Departament de Filologia Anglesa. Universitat d’Alacant. 02/11/2000.
bevilaCqua, Cleci. Unidades fraseológicas especializadas eventivas: descripción y reglas de formación en el ámbito de 
la energía solar. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 11/06/2004.
boquera maTarredona, María. Las metáforas en textos de ingeniería civil: estudio contrastivo español-inglés. 
Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. Universitat de València. 
11/05/2005.
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borràs dalmau, Laura. Los artículos lexicográficos de zoónimos en diccionarios españoles de lengua general. 
Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 10/12/2004.
bosCH rodoreda, Andreu. La interferència dels parlars sards en el català de l’Alguer entre els segles xvii i xviii. Estudi 
del lèxic a través dels registres de danys de la «Barracelleria» (1683-1829). Departament de Filologia Catalana. 
Universitat de Barcelona. 11/04/2008.
boTella Trelis, Ana Paloma. Hacia una cartografía del conocimiento a partir de un corpus de artículos de 
investigación. Departament de Lingüística Aplicada. Universitat Politècnica de València. 27/11/2008.
braCHo laPiedra, Llum. La traducció en el discurs mediambiental en llengua catalana. Anàlisi i caracterització d’un 
corpus ambidireccional. Departament de Traducció i Comunicació. Universitat Jaume I. 07/07/2004.
Caballero rodríguez, M. Rosario. Cognición y esquemas culturales compartidos: el papel de la metáfora en 
el discurso de los arquitectos. Departament de Filologia Anglesa i Romànica. Universitat Jaume I. 
21/02/2002.
Cámara de la FuenTe, Lidia. Comunicación técnica multilingüe: gestión del conocimiento y de recursos lingüísticos 
para proyectos de traducción. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 
20/12/2005.
Candel mora, Miguel Ángel. Terminología aplicada a la traducción técnica de informes sobre la gestión de la I+D. 
Departament de Lingüística Aplicada. Universitat Politècnica de València. 25/03/2003.
Carrió PasTor, M. Luisa. Análisis contrastivo del discurso científico-técnico: errores y variaciones comunes en la 
escritura del inglés como segunda lengua. Departament de Lingüística Aplicada. Universitat Politècnica de 
València. 27/01/2003.
Casulleras Closa, Josep. El tratado sobre proyección de rayos de Ibn Muàd de Jaén (M. 1093). Edición, traducción 
y estudio. Departament de Filologia Semítica. Universitat de Barcelona. 26/10/2006.
CaTaldi dos sanTos, Cristiane. Los transgénicos en la prensa española: una propuesta de análisis discursivo. 
Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 16/12/2003.
CraWFord CamiCioTToli, Belinda Blanche. Evaluation in ICT-Mediated genres of financial disclosure: a 
contrastive analysis of spoken earnings presentations and written earnings releases. Departament d’Estudis 
Anglesos. Universitat Jaume I. 27/04/2009.
Crous CasTañé, Berta. Estudi interlingüístic de les construccions que expressen estats patològics en català i en 
mandinga. Departament de Filologia i Filosofia. Universitat de Girona. 30/01/2009.
da CunHa Fanego, Iria. Hacia un modelo lingüístico de resumen automático de artículos médicos en español. 
Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 25/04/2008.
díaz rojo, José Antonio. El léxico del cuerpo, la salud y la enfermedad en el español actual. Departament 
d’Història de la Ciència i Documentació. Universitat de València. 03/07/2001.
domèneCH bagaria, Ona. Textos especialitzats i variació vertical: la diversitat terminològica com a factor 
discriminant del nivell d’especialització d’un text. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat 
Pompeu Fabra. 28/04/2006.
edo marza, Núria. The Communicative Theory of Terminology (CTT) applied to the development of a corpus-based 
specialised dictionary of the ceramics industry. Departament d’Estudis Anglesos. Universitat Jaume I. 
19/06/2008.
esTeve ramos, M. José. El cambio progresivo en la terminología del inglés médico en oftalmología: una perspectiva 
diacrónica (s. xi-xx). Departament de Filologia Anglesa i Romànica. Universitat Jaume I. 06/11/2003.
esToPà bagoT, Rosa. Extracció de terminologia: elements per a la construcció d’un SEACUSE (Sistema d’Extracció 
Automàtica de Candidats a Unitats de Significació Especialitzada). Institut Universitari de Lingüística 
Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 26/07/1999.
esTruCH subirana, Maria. Mil veus de BACUS. Diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages. Llengua, 
literatura i cultura tradicional. Departament de Filologia Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona. 
14/07/2008.
Faus lóPez, Joan. Anàlisi del vocabulari científic en patologia i terapèutica dentàries: proposta terminològica. 
Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 29/02/2008.
Feliu CorTès, Judit. Relacions conceptuals i terminologia: anàlisi i proposta de detecció semiautomàtica. Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 02/04/2004.
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Forés lóPez, M. Dolores. Análisis contrastivo del discurso científico-técnico en las lenguas de especialidad 
en mecánica y electrónica. Departament de Filologia Anglesa i Alemanya. Universitat de València. 
04/11/2004.
FuenTes CresPo, Sandrine. Dictionnaire électronique des noms de professions (espagnol-français): Contribution à 
l’étude du trait syntactico-sémantique humain. Departament de Filologia Francesa i Romànica. Universitat 
Autònoma de Barcelona. 20/06/2008.
giménez moreno, Rosa. La repetición lingüística en el género de la clase magistral: el inglés académico oral en el 
ámbito de las ciencias sociales. Departament de Filologia Anglesa i Alemanya. Universitat de València. 
03/07/2000.
giraldo orTiz, John Jairo. Análisis y descripción de las siglas en el discurso especializado de genoma humano y 
medio ambiente. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 07/03/2008.
gómez díez, Maria Isabel. «Je n’ai que ma bouche». Prácticas interactivas y discursivas alteradoras en el 
procedimiento de solicitud de asilo en Bélgica. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat 
Pompeu Fabra. 26/09/2008.
gómez gonzález-jover, Adelina. Terminografía, lenguajes profesionales y mediación interlingüística. Aplicación 
metodológica al léxico especializado de la industria del calzado y de las industrias afines. Departament 
d’Anglès. Universitat d’Alacant. 23/02/2005.
gonzález garCía, M. Virginia. La idea de un diccionario universal ejecutada en la jurisprudencia civil de Gregorio 
Mayans: léxico y fuentes. Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València. 18/01/2007.
iglesia marTín, Sandra. El diccionario nacional de Ramón Joaquín Domínguez en el entramado lexicográfico del 
siglo xix. Estudio a propósito del léxico de la química. Departament de Filologia Espanyola. Universitat 
Autònoma de Barcelona. 25/09/2008.
jaime PasTor, M. Asunción. La cuantificación en inglés literario y científico-técnico. Estudio comparativo. 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya. Universitat de València. 15/10/1999.
joan CasademonT, Anna. Sintaxi i semàntica verbals en el discurs d’especialitat: elements per a l’activació del valor 
terminològic. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 27/03/2008.
julià luna, Carolina. Estructura y variación en el léxico del cuerpo humano. Departament de Filologia 
Espanyola. Universitat Autònoma de Barcelona. 28/04/2010.
KosTina, Irina. Variación conceptual de los términos en el discurso especializado. Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 19/02/2010.
loPe PoCH, Eva. El desenvolupament del vocabulari tècnic feudal en els documents de l’Arxiu Comtal de Barcelona. 
Estudi dels fons ACA, Cancelleria, Pergamins, Ramon Borrell, Berenguer Ramon I, Ramon Berenguer I, Ramon 
Berenguer II, Berenguer Ramon II i Ramon Berenguer III. Departament de Filologia Llatina. Universitat de 
Barcelona. 30/05/2008.
lóPez sanTiago, Mercedes. Estudio del léxico francés de la agricultura ecológica. Terminología. Neología. 
Traducción al español: perspectiva contrastiva. Departament de Filologia Francesa i Italiana. Universitat de 
València. 27/01/2005.
luCCHeTTi Farré, Antoni. Cambio tecnológico y trabajo portuario. Los casos de los puertos de Barcelona, Génova y 
Marsella (1965-1995). Departament d’Història i Institucions Econòmiques. Universitat de Barcelona. 
06/09/2002.
maroTo garCía, María de la Nava. Las relaciones conceptuales en la terminología de los productos cerámicos y 
su formalización mediante un editor de ontologías. Departament de Traducció, Societat i Comunicació. 
Universitat Jaume I. 22/11/2007.
márquez rojas, Melva. El anglicismo terminológico integral en los textos especializados: pautas para su tratamiento 
automatizado. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 10/02/2005.
marTínez sánCHez, Patricia Cristina. La traducción de los nombres de «realia» en textos del sector turístico. 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya. Universitat de València. 17/05/2000.
miró Pérez, María Isabel. Análisis de textos paralelos en corpus bilingüe (español-inglés): el error de traducción 
en los textos de información turística. Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la 
Comunicació. Universitat de València. 20/04/2007.
monTesinos lóPez, Anna Isabel. Anàlisi del discurs de la informàtica: aplicació a l’estudi de la descripció. 
Departament de Filologia Catalana. Universitat de València. 05/06/2000.
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morales morales, Manuel. Representación del conflicto armado en prensa colombiana. Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 30/09/2003.
morel sanTasusagna, Jordi. L’aprenentatge de coneixement especialitzat través de l’anàlisi d’alguns conceptes del 
dret de família. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 20/03/2001.
nazar, Rogelio. A Quantitative Approach to Concept Analysis. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. 
Universitat Pompeu Fabra. 01/10/2010.
nolla baCarisas, Mireia. Ventalls a la Barcelona del segle xix. Col·leccions i iconografia. Departament d’Història 
de l’Art. Universitat de Barcelona. 25/11/2009.
nomdedeu rull, Antonio. Terminología del fútbol y diccionarios: elaboración de un diccionario de especialidad 
para el gran público. Departament de Filologia Espanyola. Universitat Autònoma de Barcelona. 
11/06/2004.
olivares delgado, Fernando. Publicidad y ecología. La publicidad verde en España (1980-1999). Departament 
de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica. Universitat d’Alacant. 13/03/2002.
olmo Cazevieille, Françoise. Les unités simples et complexes du vocabulaire français de la zootechnie. Perspectives 
linguistique, lexicographie et contrastive. Departament de Filologia Francesa i Italiana. Universitat de 
València. 28/06/2006.
orduña lóPez, José Luis. Los términos de la física en los diccionarios generales y especializados. Departament de 
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica. Universitat de Lleida. 26/07/2002.
osTer, Ulrike. Los términos de la cerámica en alemán y en español. Análisis semántico orientado a la traducción 
de los compuestos nominales alemanes. Departament de Traducció i Comunicació. Universitat Jaume I. 
21/11/2003.
Peñarroya PraTs, Miquel. El léxico militar: entre la tradición y la modernidad. Departament de Teoria dels 
Llenguatges i Ciències de la Comunicació. Universitat de València. 05/04/2001.
Piera miquel, Mònica. La ‘calaixera’ o cómoda catalana y sus variantes tipológicas en el siglo xviii. Departament 
d’Història de l’Art. Universitat de Barcelona. 27/11/2002.
Piluso, Carla. Análisis contrastivo español-italiano del lenguaje de la informática. Departament de Filologia 
Espanyola. Universitat de València. 25/10/2006.
PorTela sanTaCaTalina, Ana. Estudio para la elaboración de un tesauro en materia turística, de especial aplicación 
en la comunidad valenciana. Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València. 23/10/2001.
quiroz Herrera, Gabriel. Los sintagmas nominales extensos especializados en inglés y en español: descripción y 
clasificación en un corpus de genoma. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu 
Fabra. 15/05/2008.
ramn saPerna, Regina Loreto. L’expressió dermatològica al llenguatge popular valencià amb especial referència 
a la comarca de la Marina Baixa. Departament de Medicina Clínica. Universitat Miguel Hernández. 
04/07/2006.
ribas bruguer, Marta. Alineació de textos jurídics paral·lels (català i castellà): alguns problemes. Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 24/04/2006.
riCarT vayá, Alícia. An ESP Comparative Analysis in Medical Research Articles: Spanish-English. Departament 
de Lingüística Aplicada. Universitat Politècnica de València. 30/06/2008.
romá Ferri, María Teresa. Ontofis: tecnología ontológica en el dominio farmacoterapéutico. Departament de 
Llenguatges i Sistemes Informàtics. Universitat d’Alacant. 13/11/2009.
sánCHez-gijón, Pilar. Els documents digitals especialitzats: utilització de la lingüística de corpus com a font 
de recursos per a la traducció especialitzada. Departament de Traducció i Interpretació. Universitat 
Autònoma de Barcelona. 27/06/2003.
sanz álava, María Inmaculada. El español profesional y académico en el ámbito de la ingeniería civil: el discurso 
oral y escrito. Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València. 11/03/2005.
sKorCzynsKa sznajder, Hanna Teresa. Variaciones de la metáfora en la divulgación del discurso de las ciencias 
de la empresa: el uso de los marcadores metafóricos. Departament de Filologia Anglesa i Alemanya. 
Universitat de València. 02/04/2004.
smiTH PaTriCia, Jane. The Role of Written Communication in Managing an Organisational Change. Departament 
de Màrqueting, Operacions i Finances. Universitat Ramon Llull. 14/05/2003.
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soler monreal, Carmen. Las construcciones relativas en el lenguaje científico del inglés y el español. Departament 
de Filologia Anglesa i Alemanya. Universitat de València. 04/12/2000.
suárez de la Torre, Mercedes. Análisis contrastivo de la variación denominativa en textos especializados: del 
texto original al texto meta. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 
10/06/2004.
Tebé soriano, Carles. La representació conceptual en terminologia: l’atribució temàtica en els bancs de dades 
terminològiques. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 19/12/2005.
uTrera Caro, Sebastián Félix. El régimen jurídico ambiental de las presas y sus embalses. Departament 
d’Estudis Jurídics de l’Estat. Universitat d’Alacant. 23/07/2001.
vargas sierra, Chelo. Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización 
para la elaboración de un diccionario traductológico. Departament de Filologia Anglesa. Universitat 
d’Alacant. 16/05/2005.






Tesis doctorals sobre terminologia dossier
Nota
En el procés de revisió del dossier ens hem adonat de la mancança de la tesi indicada a continuació:
Freixa aymeriCH, Judit. La variació terminològica: Anàlisi de la variació denominativa en textos de diferent grau 
d’especialització de l’àrea de medi ambient. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona. 
11/10/2002.
En aquest cas la mancança no és atribuïble a les limitacions de la cerca, sinó al fet que la tesi no consta 
registrada a la base de dades TESEO. Es tracta d’una situació anòmala, ja que les universitats informen 
sistemàticament de les tesis defensades al Ministeri d’Educació, curador del sistema TESEO. No 
obstant això, hem de preveure aquestes incidències, per la qual cosa encara es fa més important la 
col·laboració de tothom per a la revisió de la llista de tesis i per a la detecció de mancances o errors. Us 
animem a enviar-nos els vostres comentaris a terminalia@iec.cat. Moltes gràcies!
